


















墓の上に不思議なひびきを伝えるラッパが全人類を王座の前に集めるであろう（tuba mirum spargens 
sonum per sepulchral regionum coget omnes ante thronum.）」という典礼文が合唱で歌われるが、こ
の「ラッパ」は、バリトン独唱によって歌われるオーウェンの英語詩にも登場し、進軍・突撃ラッパと
重ねあわせて描かれている（「ラッパが鳴った。いつものあきらめきった意気消沈の声は朝の影の前に



























































































































































































ドラミング」と呼ばれる音楽がある。Cameroon Baka Pygmy Music. Unesco/Auvidis D 8029 （CD）のトラック
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